LAPORAN INDIVIDU 

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

SMA NEGERI 2 PURWOREJO by FEBRIYANTI, OKTA
 NAMA SEKOLAH : SMA NEGERI 2 PURWOREJO SEMESTER                      :
 MATA PELAJARAN : BAHASA JERMAN TAHUN PELAJARAN      :
 KELAS/PROGRAM : XI- IPS 2 TANGGAL TES                :
 NAMA TES : ULANGAN HARIAN TANGGAL DIPERIKSA   :
 MATERI POKOK : FAMILIE
 NAMA PENGAJAR : ENTUK AWIYATI,S.Pd.  NOMOR INDUK (NIP)     :
RINCIAN KUNCI JAWABAN
JUMLAH 
SOAL
JUMLAH 
OPTION
SKOR 
BENAR
SKOR 
SALAH
SKALA       
NILAI
JUMLAH 
SOAL
TOTAL 
SKOR
DCCDCDABBADADABAABCEAECCB 25 5 2 0 50 10 50
Petunjuk Pengisian :
1. Isikan data pada kolom-kolom yang telah disediakan. Data yang dapat diubah hanya pada kolom-kolom yang tercetak biru.
2. Lebar tiap kolom dan tinggi tiap baris boleh diubah. Namun jangan mengubah format yang ada !
JUMLAH
RINCIAN JAWABAN SISWA 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 SKOR TOTAL
(Gunakan huruf kapital, contoh : ABDCEADE ...) BENAR SALAH 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 50 SKOR
1 Adelita Fresty P
2 Aditya Hikhmawan Ramdhan L EAABCDABBABADCBAACCBAECCB 17 8 34 34 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 21 55 28
3 Akhmad Salas Zulkarnain L CCCDCBABBACAAADAAEACAEBCB 16 9 32 32 1 1 2 2 1 3 4 3 3 4 24 56 28
4 Asti Apriani Suyatno P ECCDCDABBACAEAEAAAAEAECCB 19 6 38 38 1 2 2 1 2 3 3 4 4 4 26 64 32
5 Aulia Nursyifani P ECCDCCABBADADACAABCCAEBCB 20 5 40 40 1 1 2 2 2 4 4 4 4 3 27 67 34
6 Dian Icha Lestari P DCCDCDABBAEADAEAABACAECCB 21 4 42 42 2 1 2 2 2 4 4 3 4 2 26 68 34
7 Dita Pratiwi P DCCDCAABBADACAEAABCDAECCB 21 4 42 42 1 1 1 2 1 6 8 6 6 6 38 80 40
8 Franceline Chrisentia Ivena CaesaratriP DCCDCDABBADADBEAABOCAECCB 21 4 42 42 1 1 2 2 2 8 8 6 8 4 42 84 42
9 Ghufron Saliem L DCCDCDABBADADAEAABACAECCB 22 3 44 44 2 1 2 2 2 6 4 4 6 4 33 77 39
10 Hidayah Dzifiktiar L ECCDCDABBADADACAABACAECCB 21 4 42 42 1 2 2 2 2 4 6 4 4 4 31 73 37
11 Lathifah Kusumastuti P DCCDCDABBADAAAAAAECDAECCB 21 4 42 42 1 1 1 2 1 4 3 3 3 3 22 64 32
12 Leona Wulandari Andriyanto P ECCDCDABBACAEAEAAAACAECCB 18 7 36 36 1 1 1 1 1 4 4 3 4 4 24 60 30
13 Neneng Dhea Fatimah P ECCDCDABBACADAEAACCAAECCB 20 5 40 40 1 2 1 1 1 3 8 3 3 3 26 66 33
14 Nurina Safitri P ECCDCCAEBAAADACAAECCAECCB 18 7 36 36 1 1 1 1 2 3 3 4 3 3 22 58 29
15 Nurul Istiqomah P DCCDCBABBADADAEAABACAECCB 21 4 42 42 1 1 2 1 2 4 6 4 4 4 29 71 36
16 Ovita Riski Amalia P CCCDCDCBBAAADACADDADAECCB 17 8 34 34 1 1 1 1 1 4 4 3 3 19 53 27
17 Rahul Ardi Sanjaya L ECCCDBBABABCDACAADCEAECCA 14 11 28 28 1 2 2 1 1 4 8 3 4 3 29 57 29
18 Rizka Amanda Puspitasari P ECCCDBBABABCDACAADCEAECCB 15 10 30 30 1 12 1 1 1 3 3 4 4 4 34 64 32
19 Rostika Anggraeni P ECCDCDABBACAEAEAAAAEAECCB 19 6 38 38 2 2 1 1 1 8 4 4 4 8 35 73 37
20 Sabrina Yanva L ECCCDBBABABCDACAADCEAECCB 15 10 30 30 1 1 2 2 2 8 4 8 8 4 40 70 35
21 Sevi Susanti P
22 Sidratussofi Addini P ECCDCDABBACAEAEAAAAEAECCB 19 6 38 38 2 2 2 1 2 8 4 4 4 8 37 75 38
23 Siti Latifah Hanun L ECCDCDABBACAEAEAAAAEAECCB 19 6 38 38 2 2 2 2 2 8 4 6 6 4 38 76 38
24 Taatdin L ECCCDABABABCDACAADCEDEAAE 11 14 22 22 1 1 2 1 1 3 3 4 4 4 24 46 23
DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA
TIPE SOAL : PILIHAN GANDA BIASA (MULTIPLE CHOICE)
1
2015-2016
DATA KHUSUS 
SOAL URAIAN
15 Agustus 2016
D
A
T
A
 U
M
U
M
No. 
Urut
KET.
11 Agustus 2016
SKOR
DATA KHUSUS                                                                   
SOAL PILIHAN GANDA
Nama L/P NILAI
JUMLAH
SOAL 
URAIAN a
HASIL 
GABUNGAN
DATA SOAL URAIAN
NILAI
SKOR TIAP SOAL
25 Tantri Kartika Sari P ECCCDBBABABCDACAADCEADCCA 13 12 26 26 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 21 47 24
26 Titin Nurul Hidayah P ECCCDBBABABCDACAADCEAECCB 15 10 30 30 1 2 1 1 2 3 3 3 3 4 23 53 27
27 Tofik Supriyadi P CCCDCDCBBAAADACADDADAECCB 17 8 34 34 2 2 2 2 2 8 4 6 6 8 42 76 38
28 Wahyu Nur Utami L ECCDCCAEBAAADACAAECCAECCB 18 7 36 36 1 2 2 1 1 4 3 4 4 4 26 62 31
29 Widyaningsih L ECCDCDABBACADAEAACCAAECCB 20 5 40 40 1 1 2 1 2 3 3 3 3 4 23 63 32
30 Yogi Saputro Heriyanto P ECCCDBBABABCDACAABCEAECCB 16 9 32 32 1 2 1 1 2 6 4 4 4 6 31 63 32
31 Zainul Muttaqin L ECCCDBBABABCDACAADCEAECCB 15 10 30 30 2 1 1 1 1 4 4 6 6 6 32 62 31
32 P
1038 1038 845 1883 942
22,00 22,00 19,00 46,00 23,00
44,00 44,00 42,00 84,00 42,00
35,793 35,793 29,138 64,931 32,466
5,640 5,640 6,791 9,629 4,814SIMPANGAN BAKU : 
JUMLAH  : 
TERKECIL  : 
TERBESAR  : 
RATA-RATA  : 
